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Миром владеет тот, кто вла-
деет информацией об инфор-
мации. 
Сегодня мы все являемся потребителями и создателями различной ин-
формации во всемирной сети Интернет. Интернет мы используем для реше-
ния профессиональных задач, получения финансовой прибыли, развлечений, 
общения, самореализации.  
Аналитическая фирма, специализирующаяся на исследованиях рынка 
информационных технологий International Data Corporation (IDC) прогнози-
рует, что к 2020 году доля полезной информации составит всего лишь 35% от 
всей сгенерированной. В сети Facebook ежемесячно выкладывается в откры-
тый доступ 30 млрд новых источников информации. Образованный человек в 
XVII века за всю жизнь получал и обрабатывал за месяц столько информа-
ции, сколько современный человек - за месяц.  
Современные интернет технологии поддерживают большое разнообра-
зие форм и видов представления контента: текст, видео, фото, презентации, 
форумы, блоги и др. Изобилие информации, растущее число открытых ре-
сурсов, динамичность информационной среды, разнообразие методов работы 
с электронными данными вызвали необходимость дополнительного обучения 
навыкам работы с информацией в современных условиях.  
Именно эту задачу решает дистанционный курс «Куратор содержания». 
Курс проводится на базе Проблемной лаборатории дистанционного обучения 
НТУ «ХПИ». Авторы и тьюторы курса: руководитель Проблемной лаборато-
рии дистанционного обучения НТУ «ХПИ» проф. Кухаренко Владимир Ни-
колаевич; зам. директора библиотеки НТУ «ХПИ» Главчева Юлия Никола-
евна; ведущий научный сотрудник ХНУВД Бугайчук Константин Леонидо-
вич. Основные разделы курса: инструменты поиска информации в Интернет, 
достоверные источники информации, определение «научной ценности» ин-
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формации, персональная учебная среда и персональная учебная сеть, методы 
и инструменты работы куратора содержания, области применения курирова-
ния. 
За рубежом термин «content curation» традиционно используется в му-
зейном деле и относится к специалисту в области определения культурно-
исторической ценности предметов искусства и артефактов, который произ-
водит их отбор, обеспечивает сохранность ценных предметов в музейных 
фондах. Такой специалист прежде всего высокообразованный, является экс-
пертом в своей предметной области. Термин «куратор содержания» в рамках 
одноименного дистанционного курса трактуется также. Куратор содержания 
работает с информацией. Он владеет навыками быстрого обмена данными, 
агрегирования, поиска, отбора, систематизации, хранения, анализа, создания 
отчетов, дальнейшего распространения информации. 
Библиотека НТУ «ХПИ» обеспечивала обучение по темам: поисковые 
системы общего назначения и специализированные; электронный каталог как 
часть справочно-поискового аппарата библиотеки; продукты семейства 
Google; источники информации, их формирование и виды доступа к ним; на-
учные метрики журналов и авторов; наукометрические базы данных. 
На основе анализа результатов выполненния заданий курса по «биб-
лиотечным» разделам, выделены типовые ошибки пользователей при работе 
с информацией, определен ряд направлений для дальнейшего усовершенст-
вования курса «Куратор содержания». 
Основные ошибки возникают при: 
• выборе поискового инструмента или источника информации; 
• работе с различными интерфейсами поисковых систем и элек-
тронных библиотек (агрегаторов); 
• формирование поискового запроса: подбор ключевых слов, ис-
пользование расширенного поиска и логических операторов. 
Единого универсального алгоритма поиска не существует. Результат 
поиска зависит от множества факторов. Постоянное курирование содержания 
позволяет приобрести практические навыки и сформировать оптимальный 
индивидуальный алгоритм проведения Нового поиска. 
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